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PRESS RELEASE FROM THE PREMIER, MR. DUNSTAN. 1 / 7 / 7 1 
Budget S u r p l u s 
The P r e m i e r and. T r e a s u r e r , Mr. D u n s t a n , a nnounc e d t o d a y 
t h a t a n o m i n a l s u r p l u s of a b o u t $4-0,000 i s a n t i c i p a t e d 
f o r 1 9 7 0 - 7 1 on Revenue Account a f t e r p r o v i d i n g $ 5 0 0 , 0 0 0 
f o r r e t r o s p e c t i v e s a l a r y i n c r e a s e ' s u n d e r t h e T e a c h e r s ' 
Award due and p a y a b l e p r i o r t o 3 0 t h J u n e , 1971 . 
A c c u m u l a t e d r e v e n u e d e f i c i t s w i l l a c c o r d i n g l y be r e d u c e d 
t o a b o u t $ 4 , 5 5 0 , 0 0 0 . 
The Loan Account b a l a n c e improved by a b o u t $ 1 , 7 5 0 , 0 0 0 "•'•'-' 
d u r i n g 1 9 7 0 - 7 1 , "but t h i s i n c l u d e s t h e s p e c i a l Commonwealth 
payment of $ 1 , 2 9 0 , 0 0 0 a s i t s h a l f - s h a r e of w r i t i n g o u t t h e 
d e b t of c o - o p e r a t i v e c a n n e r i e s and $ 5 0 0 , 0 0 0 of l a t e r e c o v e r i e s 
f r o m f o r e s t r y o p e r a t i o n s . 
"On a l l a c c o u n t s combined , t h e y e a r ' s r e s u l t s a r e a b o u t 
$ 5 0 0 , 0 0 0 b e t t e r t h a n r e c e n t l y a n t i c i p a t e d . Minor a d j u s t m e n t s 
w i l l be made i n t h e s e f i g u r e s a s f i n a l f i g u r e s a r e r e m i t t e d 
f r o m t h e A g e n t - G e n e r a l i n London," Mr. D u n s t a n s a i d . 
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